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MINISTERIO DE MARINA
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del Cap.tle
F. D. E. Rodriguez.--Concede continuación en el servicio a
un cabo de fogoneros. - Ascenso de varios soldados.—So
bre creación de un Negociado en la Sección de Hidrografía
de la Dirección general de Navegación y Pesca Marítima.
Concede recompensas al personal que expresa.





Cuerpo General de la Al mada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el Capitán de fragata D. Enrique Rodríguez y
Fernández blesa, manifestando que con motivo de
haber sido prisionero de los ins irrectos en Filipi
nas, hubo de abonar la cantidad de dos mil sete
cientas cincuenta pesetas, que lé fué descontada de
sus haberes, y fundado en lo realizado reciente
mente en caso análogo, solicita se le haga extensi
vo ese beneficio y que, por consecuencia, se le
abone dicha cantidad, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo informado por el Estado Ma
yor Central y de conformidad con lo propuesto por
la Intendencia general y con lo consultado por el
As(- sor General de este Ministerio, se ha servido
desestimar la petición por oponerse a su resolu
ción favorable lo determinado en el artículo 24 de
la Ley do Hacienda de 1.° de julio de 1911.
De Real orden lo digo a V E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Mai ina.
Sr. Asesor General de, este Ministerio.
Sr. Interventor:avil de Guert a y-Marina, y de
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Vi-ta la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol del
Cabo de fogoneros del Cañonero Marqués de la Vic
toria, Ricardo Fernández Díaz, en solicitud de
contanuar en el servicio activo de la Armada por
tres años al terminar el actual periodo de enganche
que sirve, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente clasificandolo
en 2.a campai)a voluntaria y con los beneficios que
establece el vigente reglamento de enganches de
14 de marzo de 1922 (D. 0. núm. V).
Lo que de Real orden, comunicada por el señoi
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años. —Madrid 20 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central se ha servido aprobar el ascenso a cabo de
los quince soldados que figuran en la siguiente re
laffin que principia con Pedro Vázquez Graña y
termina en •4:»6 Pe'rnández Román por existir va.
cantee en los Depa1tament9§. pebeyán disfrutar
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antigiiedad de primero del mes de la fecha y ser 1lefecto9. guarde a V. E. muchos años. ---Maescalafonados por el orden ea quo se relacionan,. drid 16 de abril-de-19.13.
quedando en los respectivos regimientos. El Almirante .lete del Etstatto Mayor ()anual,
De Real orden, comunicada por el Sr. ■Iinistro_























Señores. . . •




' José Barranco González.
D. J'Id!' Snovia
J laa Rodrí.truez Aba Li
Epdanio Mendiguellia R3a1
AueISolan S iian ).






8,00 Antonio Romero Villarta
8,00 Angel Conceiro Castro
7.70 "Mariano Gonzllez Toro
4.00 José Ibañez Díaz
3.00 Herminio Galante Poral
2.00. José Fernán, 11,9mán
Ah.
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de ley de recluta
miento vigente.
' Madrid 16 de. abril de 1323. El Almirante Jefe del EstaJo Mayor Central, Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
SeñoresOrganización
Excmo. Sr.: ir-omo resuitado de propuesta for
mulada por la" Pireción General cle,Navegación y
Pesca marítima, M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se caree el destino de Jefe de Negocia
do en la-Sección de-Hidrografía de dicha ./irección
General para dar a aquella la misma organización
que tienen las Secciones de Navegación y Pesca;
el expresado destino de Jefe de Aegociado, que
llevará anexo el cargo de Cajero Contador de 'la
Junta Central dé Practicajes, Será desempeñado
por el Capitán de fragata que el Real decreto de 7
de junio de 1921 asigna a la Inspección de Estudios
Científicos y Estadísticos de Pesca, 'en la que será
sustituido por uno de los Capitanes de'Corbeta hoy
de plantilla de la Sección de Hidrografía, con lo
que, sin alteración de la plantilla y sin modifica
ción, por consiguiente, de las cifras del presupues
to, quedarán mejor atendidos los servicios de la
expresada DireCción General.
De'tReal-' órde-n '10 digo a V. E. para su 'Cono
cimiento-y efectos.:—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de 'abril de 1923.
' • A ZÑAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
14 Arinad-a.. <"
' •
:"Sr. Director General déSavegación y Pesca Ma.
,-0-
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensas
formulada a favor de personal de la dotación' del
acorazado España, que fué ¡'emitida por el Coman
dante General de la.Escuadra de Instrucción con:
escrito oficial de 6 de febrero, último, S. M. el Rey
(q. D. „a ), de acuerdo con lo informado por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, y Estado Ma
yor Central, ha tenido a bien con-ceder al ,personal
que figura en la Telación que a contindación se,in
serta las recompensas que al frente de cada uno se
indican por los méritoscontraidos y servicios .pres
tados durante la actual,. campaña dé 'Marruecos en
el periodo comprendido de 1.° de enero a 30 de ju
nio de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su i conoci
,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. machos
años.---Madrid 19 de abril de 1923.
ZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
1-a Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada4
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'Capitán de. Corbdta D. RainóriSiiiijÓl'illrandiiriz... ....lierúz dé' 2.'élase)-derlttérltá'' Naval, con ellstitti
-- 1 vo rojo.
Teniente de Navío D Virgilio Pérez y Pérez
Idein da ídem D. Franáisco-Moreno .le GU"erra.. ; .1Idein de ídem D. Jerónimo Bustam:inte de la Rocha
Maquinista Oticial.de 2 a D. Luis Pérez Viz izo - 'Cruz da 1.4 clase del Mérito-Naval, .con distin
Primer Contramaestre... D. Ambrosio Vareia Prit4o . . ... tivo rojo
Primer Ilaquiiiistl D. Frit neise.o 1\1.2 Pita Fernáirdez.. • •
Segtprlo,Condestable. • •411 D.. Antonio Car.ri110 JiménezIdeal ídem D Jilan R inieró Ferniíiidez
Primer .Mailuinism... • • • ., D,. Juan Gazmiip. Castro -
Segundo Maquinista D Juan AlonsJ Méndez
Idem ídem . V. J isó C4sais Corral... . . ..
Tercer Maquinista 1) José R. Freíre Méndez
IdOvidein
-
; - 'D tina,' 13a Torrente Vizoso
Segundo Torpe'diSta D YI:inuf--1 Novo Campos
Maestre de artillería.. • • , :Nlanuel Conesa Ramo,:,
Idem de ídem Met-das Felgneira
Cabo de -Marinería Jaime
Artillero provisional.... BIls Enriques jimédez
Idein í tem
-
Pelro Cainpy L >roa , 1M.trinero de primera. • • • José G rcía Gutiérrez
Marinero de segunda. • • • jfisú: García lió nziez
Ideal ídem Mai-els Cainpoy López.-
_
Crtirdb plata-del illéfitó Naval, con distintivo rojo
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensas
formulada a favor 'de liersonal-de la' dotación del
torpedero núm. 5, remitida por el Comandante Ge
neral de la Escuadra de instrucCión, coá ese'rito
oficial de 11;de febrevo último, S. M. el Rey. (que
Dios guarct , de acuerdo cori' lo propuesto. poo la
Junta de, Clasificación' y Recompensas y .Estado
Mayor -*Cintrat, tguldo a bien conceder alfpri
mer Maquinista D. José Torne!! Alvarez, la Cruz
de primera Clase -de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo rojo y al personal que figura en la
relación que a continuación se inserta, la Cruz de
plata de la misma orden y distintivo, como premio
a los servicios prestados en Marruecos durante la
actual campafía.
De Real orden lo digo aV.E.para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1923,
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificacióia y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores
Itelatelosa II ae tor cita*.
Empleos y nombres.
Segundo Maquinista, I). Manuel Gómez Sánchez.
Tercer ídem, D. Juan Martínez Cobacho.
Idem ídem, D. Antonio Bernal Burtelo.
Segundo Torpedista, D. ,losé Albaladejo Játiva.
Cabo de mar, Andrés León García.
Idem de artillería, Manuel Sánchez Aroca.
Iclem de fogoneros, Alfonso Muñoz Solón.
Idem de ídem, Francisco Egea Sevilla.
Fogonero preferente, Diego Mula León.
Idem ídem, Ginés Rostida Rivera.
Idem ídem, Antonio Soler Sánchez.
Marinero carpintero, José Ruiz Casado.
Emp!eos y nombres.
Marinero'de primera, Manuel Martínez Martínez.
¡dein de ídem, Jacinto Fonts Ron€Hiloch.
Idem 'de ídem, Ramón E101-10Z Niartínez.
litem de ídem, Pedro. Sauri Grezos.
`00-111P
IntenGz-né,ia general
Excmo. Sr.; Como resultado del expediente in
coado respecto al abono del importe de los blan_
cos para pruebas de proyectiles de 101,6 milíme
tros Vickers, mandados construir a la Sociedad
Española de Construcción Naval, y cuyas caracte
rísticas se determinaron por las Reales órdenes de
14 de septiembre y 29 de noviembre de 1917, SU
Majestad el Rey.(q. D. g.), después de oir los infor
mes emitidos por los distintos Centros de este Mi
nisterio y de conformidad con lo propuesto por laIntervención Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos, se ha dignado resolver
que la expresada S. E. de C. N. debe formalizar la
cuenta de gastos a que se refiere este expediente
con arreglo al coste real de la obra, añadiendo al
total que resulte un cinco por ciento (5 (Yo) de bene
ficio, para lo que le autoriza el apartado d) del artículo 16 de la escritura de 21 de febrero de 1916.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. 1.1adrid 21 de abril de 1923:
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Nlinis
terio.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de los
talleres de Artillería del Arsenal do la Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
II (1, MLIt3tefjO de Merma.
taihet 5€IN t NUNCA.
TALL ACO
7611101210~2.1 r11111111~1~~
Construcción de lanchas automóviles para NIgatas tvei9cici373. 60 millas)
ciTéérot, runabouts del corta moderno en nVs, etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga; pesca, remolques, pasaje y toda clase
~~~-3-. de botes automóviles auxiliares dm yachts, buqu2s do guerra, etc.
MOTORES marin000 do lee rrteroas más acreciitaclae
Solicítenosla caufalogss, prestsupuestoes y detallen a
C o Nt E.• y
C. Plicavia. 1.-Apartado de COrreefa n.o 17.e-LA CORUÑA
**&11~..~1~_---1-71r
kr
oci tá Esercizi° aun!
galAzzA 1::»RINICIPIle, 4 GENOVA (PALAZZO CDC,FtlAj
CONSTRUCCJONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS .
PARA ACEITES PESADOS, GA:JOLINA, PETRÓLEO, ETC
Representante General: C. G. CARANI DINI CORTES, 574, PRAL
APARTADO487 (SECCION S E.) BARCELONA
